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を起点に６人を間に介すると世界 60 億の人と繋がる、ひとりひとりが 30 人くらい友達が
いるとすると、これを６回たどっていくと 60 億全部に届いてしまうという理論がネイ
チャー誌か何かにでていまして・・・言論の自由と、戦争をして命や財産がなくなるとい
（59） 92
うのに、ひとにぎりの人が戦争を公共事業のようにしてやっていくということはおかしい
よということを、私たちひとりひとりが言えば、それが６回伝わると世界中に伝わってし
まう。そういう意味で私たちも頑張りますが、皆さんもペンクラブの会員という立場から、
できるだけ言論の自由ということを、その場その場でおっしゃっていただけば、それを誰
かかがあと 4回くらい繰り返すと世界中に伝わるという理論を紹介して、私の 2年間の抱
負にかえたいと思います。」（笹沢信『ひさし伝』、新潮社、2012 年、410）
